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El fet de la immunitat aconseguida per la ingestio
d'un antigen es sobradament conegut i admes arreu.
Pero el mecanisme que el condiciona, els Gamins que
segueix i la manera d'actuar son encara factors inconeguts
d'aquest problema interessantissim.
Els conills que ban rebut per via digestiva germens
biliats, resisteixen diferents dosis mortals de microbis
virulents, i, en canvi, a la sang no es troba cap agluti-
nina, bacteriolisina ni sensibilitriu.
Per tal de demostrar 1'eficacia de la ingestio de ger-
mens biliats en la formacio d'anticossos o almenys pre-
paradors d'aquestes substancies, hem realitzat les expe-
riencies segiients:
Tres conills (I-ii-III) reben per via digestiva, durant
cinc dies, at mati, 2 cc. de bacils d'Eberth biliats i emul-
sionats segons la tecnica Domingo-Vidal.
Als vuit dies, no tenen a la sang cap aglutinina de-
mostrable per les tecniques corrents de Laboratori.
Prenem dos conills mes (iv-v), i juntam.ent amb els
primers, son inoculats subcutaniament amb I cc. d'emulsid
d'Ebertb de quaranta-vuit hores, morta pel calor a 58°.
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Tots els dies son preses mostres de sang dels cinc conills
en recerca de l'aparicio d'aglutinines, i trobem que els
vacunats per via digestiva donen anticossos circulants
quatre dies abans que els nous, mentre que la duracio
es la mateixa.
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